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(1) ra  'tvm@ajs=a nv=lvp=k{l@axs=a txal@a:n-u ...1
 IMP many=CN 1sg=REFLX=kick=CN bottom-1sg
 'I kicked myself on my bottom many times' [for retiring early]
しかし、lvp= は必ずしも行為者自身に及ぶ行為を表すわけではなく、また動
詞だけに付くわけでもない。それでは lvp= はどのような語に付き、どのよう
な機能を果たすのか。筆者が現地調査 2 で得た資料および Beynon によるテキス









Mulder (1994) にみられる。Mulder (1994:127-129) は、再帰を表す方法には次
の２つがあるとする。
１ 海岸ツィムシアン語の表記は音素表記による。海岸ツィムシアン語の音素は以下の通り。子音 p, 
t, k}, k, k{, q, p0, t0, k}0, k0, k{0, 'p, 't, 1}, 1, 1{, 'q, f, c[ts-dZ], c0, 'c, 4, s, r, x[X], h, m, 










 (i)	他動詞に lvp= を付け、独立人称代名詞を他動詞目的語とする方法
 (ii)	被動者を明示せずに自動詞構文で表す方法。共に再帰を表すクリティッ
クである lvp= と k}ilk= を自動詞に付ける。
それぞれの例をあげる。(2) は (i) の例、(3) は (ii) の例である。
(2) lvp=n@i:c=a rk{uw@o:mrk=vt n`i:t
 REFLX=see=CN child=CN s/he
 'The child sees her/himself.'  (Mulder 1994:127)
(3) lvp=k}ilk=n@i:s=ka rk{uw@o:mrk
 REFLX=REFLX=see=CN child
 'The child sees her/himself.'  (Mulder 1994:128)
多少の違いはみられるものの、筆者の得た資料においても、Mulder の２つ
にほぼ対応する２種類の再帰表現が観察されている 3。１つはMulderの(i)に対
応する、文の統語的構造を変えずに動詞に lvp= をつける方法（(i') とする）
である 4。もう１つは、逆受動（または中動 5）を表す接尾辞を用いて自動詞構文
をつくる方法で、動詞にはしばしば k}ilks- 'back'6 がつけられる 7（(ii') とする）。






'full'）、他動詞語幹について動作者を削除する（t@ak{raqan 'smother s.o.' > t@ak{raqan-tk 'smother (vi), 
smothered'）、他動詞語幹について再帰的語幹を形成する（q@a:p 'scratch s.t./s.o.' > q@a:p-k 'scratch 
oneself'）、その他（l@a:lt 'worm' > l@a:lt-k 'slow'）など、幅広い機能をもつ。
６	 筆者の調査資料においてしばしば動詞に前置していたのは k}ilk でなく、k}ilks であった。これは
クリティックというよりもむしろ接頭辞であると考えられる。また、この要素は再帰表現に用いられ
るだけでなく、「帰宅する」「故郷に引っ越す」等、以前いた場所への移動にも用いられる。
７	 k}ilks- のかわりに lvp= が使われている１例（３節 (16)）をのぞき、この方法において lvp= は
観察されなかった。
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(4) と (5) は、筆者の得た (ii') の例である。(4) では接頭辞 k}ilks- と逆受動
の接尾辞が、(5) では k}ilks- と中動の接尾辞が用いられている。
(4) k}ilks-fama-n@i:-sk 'be careful'   (lit. 'see(look) back well')
 back-good-see-ANTIP




って、能格で表されていた動作者が絶対格に昇格する。Mulder は (ii) の例で
ある (3) を自動詞化接尾辞を含まないものと分析しているが、n@i:s=ka は n@i:-
sk=a (see-ANTIP=CN) と解釈することが可能であり 8、逆受動構文ととらえる
ことができる。
Mulder はさらに Boas による次の例をあげ、lvp= が強調を表すことがある
ことを明らかにしている。
(6) k}il@o: p@a:s-v-n ti lvp=naxn@oq-a-'nu
 don't afraid-EP-2sg CNTRST REFLX=have.supernatural.power-EP-1sg
 'Don't be afraid, I have supernatural power myself.'
Mulder 以外に lvp= についての記述を含むものには、Boas (1911) とオン
ライン版の辞書（Sm'algyax Living Legacy Talking Dictionary）がある。Boas 




の両方に付くことを明らかにしている。動詞（happy）9 に付いた例 (7) では
'himself'、名詞に付いた例 (8) では 'own' と訳されている。
(7) lvp=rk{usk@z:-t
 REFLX=happy-3
 'he himself is happy' (Boas 1911:326)
(8) lvp=qa-xs@o:
 REFLX=pl-canoe
 '(their) own canoes' (Boas 1911:326)
2003 年にウェブ上にアップされ、以降も改訂が続けられているオンライン
辞書 Sm'algyax Living Legacy Talking Dictionary では、lvp= を次のように説明し
ている。筆者の得た資料では、lvp= が再帰代名詞（(9) の 3）として用いら
れる例は得られていない。
(9) 1. preverbal. reflexive; one's own; -self
 2. prenominal. his/her/their own











(10) ra 'tvm@ajs=a nv=lvp=k{l@axs=a txal@a:n-u ...	 （＝ (1)）
 IMP many=CN 1sg=REFLX=kick=CN bottom-1sg
 'I kicked myself on my bottom many times' [for retiring early]
lvp= は行為の対象が自らの身体である場合だけに使われるのではない。
lvp= を含む例には、Mulder (1994) が述べたように、動作者である他動詞主
語を強調しているとみられるものが多く観察されている。動作者である人間が
（他からの力を受けずに）自らの力で主体的におこなう行為を表すものが多い。
(11) rk{uksvn=t tvm ti=t lvp=sv-k}@amk=a tvm k@ap-v-t
 cannot=3 FUT CNTRST=3 REFLX=make-warm=CN FUT eat-EP-3
 'He cannot warm up his food by himself.'
(12) lvp=svk{@a:na-t0-u wvn@e:ja
 REFLX=cook-TR-1sg food
 'I cook the food myself.'
(13) fata=t lvp='nax'n@u:=tka n@o:=ska 3`u:t0a 
 and=3 REFLX=hear=CN mother=CN man
 wvl h@aw=ska 1@o:l-ta ra 'wi:l@e:ks-v-m han@a:'q
 SUB say=CN one-ATT IMP old-EP-ATT woman
10 lvp= が目的語の位置を占めるわけではない（(10) における目的語は txal@a:nu）ため、lvp= は必
須の要素ではない。若い話者のなかには、身体の一部に対する行為に lvp= を用いない者がいること
も確認されている。
11 動作者の身体の一部でなく、全体に及ぶ行為の場合の再帰は、前節 (ii') の方法、すなわち接頭辞
k}ilks- 'back' と逆受動（または中動）の接尾辞により表される。
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 'the mother of the man herself heard how one old woman spoke...' (Beynon 35)
(14) tvm lvp=wvl@a:j-u tvm wvla t@i:ltk{-u fa 1{`an
 FUT REFLX=know-1sg FUT how revenge-1sg PREP you




(15) a. 'n@z:ju tvm fin=t lvp=c@ap=a ksl@z:sk{-u
  I FUT FOC.A=3 REFLX=do=CN shirt-1sg
  'I'm the one who fixes my own shirt.'
(15) a において他動詞に付いていた lvp= は、１人称代名詞または目的語名詞
「シャツ」の前に置くことも可能である。(15)b, c ともに、(15)a と意味的に同
じであるという。
(15) b. lvp='n@z:ju tvm fin=t c@ap=a ksl@z:sk{-u
  REFLX=I FUT FOC.A=3 do=CN shirt-1sg
  'I'm the one who fixes my own shirt.'
 c. 'n@z:ju tvm fin=t c@ap=a lvp=ksl@z:sk{-u
  I FUT FOC.A=3 do=CN REFLX=shirt-1sg






(16) ta wvl lvp=tv-pax-j@a:-tk-v-t=qar
 and then REFLX=with-up-walk-MID-EP-3=AUD
 wvne:ja-m-c@ajna faw@a:=s Sam
 food-COMP-China near=CN Sam




に注文していた。） tv-pax-j@a:-tk は他動詞 tv-pax-j@a: 'go up with someone/something, 




の主体性、意志性が明示されていると考えることができる。(17) ～ (19) も、
動作者が自らの意思で主体的におこなう行為が表されている例である。
(17) ... tvm lvp=pax-j@a:-ju
   FUT REFLX=up-walk-1sg
 '... I will walk up myself.'
(18) has@aq-u tvm lvp=h@aw-t 
 want-1sg FUT REFLX=say-3
 'I want him to tell [his boys] himself'
12 この文を発した話者も、中華料理に足が生えて坂を上がっていったように聞こえると振り返った。
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(19) lvp=saq@o:tk=vs Papa tvm k{0vl-t@a:wr-t ta lax-Haida
 REFLX=plan=CN Papa FUT across-go-3 PREP on-Haida.Gwaii








(20) na lvp=h@aw=t John
 PAST REFLX=say=CN John
 'John is the one who said it.'
(21) 'wi:l@e:ks-v-m har@als=a tvm c@aps-v-t ta 'w@a:n-s Kayla
 big-EP-ATT work=CN FUT fix-EP-3 PREP teeth-POS Kayla
 fata ti: lvp=w@a:l=s nvk{@a:-t
 and also REFLX=do=CN father-3







(22) tvm la lvp=qatk}@at=a q@o:t-u
 FUT then REFLX=strong=CN heart-1sg
 [I'll see my cousins] 'so I'll feel better myself.'





(23) lvp=svk}@o:tk{-u nvm q@o: 'c@a'mvs
 REFLX=set.out-1sg 1sg+FUT go.to Vancouver














 'always14 fight (among) one another'
「複数の主語が互いに戦う」ことは、lvp= なしでも表すことができる。lvp=
を加えることで相互性を強調しているといえるかもしれない。
(26) na t@al han@a:n'q
 PAST fight girl+RDP










 jak{a  lvp=qa-k{@uk-v-m
 PRES  REFLX=pl-cook-EP-1pl





(27) 'n@z:ju tvm fin=t c@ap=a lvp=ksl@z:sk{-u	 （＝ (15)c）
 I  FUT FOC.A=3 do=CN REFLX=shirt-1sg
 'I'm the one who fixes my own shirt.'15
(28) ra  1a=t wvl@a:jtk=vt Fumiko=vr fal lap='c@ap-v-m16
 IMP more=3 know=CN Fumiko=PREP EMP REFLX=tribe-EP-1pl
 'Fumiko knows it better than our own people'
(29) fata wvl qa-t@a:wr=a txa'n@i: 'n@e:xr fa nv=lvp=qal'cvp'c@ap-t
 and then pl-go=CN all blackfish PREP POS=REFLX=village+RDP-3







る 17。(30) と (31) では独立人称代名詞が自動詞主語として用いられているが、
lvp= をこれに付けることで、強調を強めていると考えられる。
(30)  fata 'n@i: wvl w@a:l=ska nv='c@ap-t fata lvp='n@i:=ska rk{uw@a:lksvk
 and that SUB do=CN POS=tribe-3 and REFLX=he=CN prince
 fa=t  j@a:t=a txa'n@i: fafa:mw@a:l fata 'tax-'t@o:xrk-v-m 




16 この例においては lvp= の母音が広めに発音されていた。理由は不明である。
17 もう１種類の独立人称代名詞は斜格名詞（前置詞に後続）の表示に用いられる。
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  'And it was then that his tribe and [the prince] himself distributed all their 
wealth and all of the valuable foods.'   (Beynon 128)
(31) q@awti qa-x-coffee-m fatat lvp='n@z:ju
 after pl-drink-coffee-1pl and REFLX=I
  'after we finished coffee, Dick, Fumiko18, and myself ' [I went to bed early]
 (lit. 'after we and myself drank coffee'19)
lvp= は、k`o: 'what, thing', nvt@a 'where', n`a: 'who' といった疑問代名詞に付くこ
ともある。疑問代名詞に付くと、'anything, whatever' のような、一種の不定代
名詞を形成する。
(32) fap qani=wvla=t tx@ajs-v-t=vt Melissa=t Tiffany ta 
 EMP always=then=3 blame-EP-3=CN Melissa=CN Tiffany PREP
 lvp=k`o:
 REFLX=what
 'Melissa is always blaming Tiffany for anything.'
18 海岸ツィムシアン語を英語に訳すときに話者が言葉を足していることに注意。海岸ツィムシアン
語に Dick と Fumiko の名前は含まれていない。
19 -m fatat lvp='n@z:ju 'we and myself' は「私を含む我々、私と誰か」を表す。海岸ツィムシアン
語では、１人称複数接尾辞に 'and someone' を後続させて、１人称複数に誰が含まれるかを明示する
ことができる。次の (a)は固有名詞を、(b)は独立人称代名詞を後続させた例である。
(a) jak{a tvm f@u:-m tis Kayla
 PRES FUT fish-1pl and Kayla
 'Kayla and I are going fishing.'  (lit. 'We and Kayla are going to fish.')
(b) Friday ta k}ilks-lvj@alta-m tis 'n`i:t
 Friday then back-return(pl)-1pl and s/he





(33) lvp=k`o: c@ap-v-t ta fin=t suwvl@a:jmx-t
 REFLX=what do-EP-3 PREP FOC.A=3 teach-3
 'She does little jobs for her teacher.'
 (lit. 'She does anything for who teaches her/them.')
(34) lvp=nvt@a wvl 1vr-l@o:jk-t
 REFLX=where SUB around-move-3







(35) fa has@ax-t=ka tvm lvp=1@o:l-t
 PREP want-3=CN FUT REFLX=one-3
 'for he wanted to be alone by himself' (Beynon 55)
(36) tvm lvp=la w@a:l 'tvpxat@u:l-ta 3`u:t0a k{@a:f
 FUT REFLX=then do two-ATT man this






























1/2/3  first/second/third person ANTIP  antipassive ATT  attributive
AUD auditive CN  connective CNTRST  contrast
COMP  compounding EMP  emphatic EP  epenthetic vowel
FOC.A  focused transitive subject FUT  future IMP  imperfect
MID  middle pl  plural POS  possessive
PREP  preposition PRES  present RDP  reduplication
REFLX  reflexive sg  singular s.o.  someone
s.t.  something SUB  subordinator TR  transitivizer
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